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ABSTRAK
        Kegiatan Posyandu balita yang dilaksanakan secara rutin oleh Puskesmas adalah bentuk kegiatan yang
dapat menaikkan angka kesehatan balita dengan adanya  penimbangan, imunisasi dan lainnya. Tingkat
kunjungan ibu dalam mengikuti kegiatan posyandu masih rendah di Kelurahan Genuk wilayah kerja
Puskesmas Ungaran yaitu 63%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
berhubungan dengan kunjungan ibu ke Posyandu balita guna mendapatkan pelayanan kesehatan untuk
balita.
	Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survei dan pendekatan cross sectional.
Populasi pada penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai balita di Kelurahan Genuk wilayah kerja
Puskesmas Ungaran. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling dengan
besar sampel yang diambil adalah 75 ibu sebagai responden.
      Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan kunjungan ibu datang ke
Posyandu p-value 0.043 . Tidak ada hubungan antara sikap dengan kunjungan ibu datang ke Posyandu
p-value 0.028. Tidak ada hubungan antara kepercayaan dengan kunjungan ibu datang ke Posyandu p-value
0.348 serta tidak ada hubungan antara motivasi dengan kunjungan ibu datang Posyandu p-value 0.570.
      Berdasarkan hasil penelitian disarankan pihak Puskesmas bisa memberikan edukasi yang menarik
kemauan ibu untuk hadir de Posyandu, dengan meningkatkan pengetahuan ibu berupa penyuluhan dan
program PMT  yang dapat dilakukan oleh para kader yang bertugas di Posyandu tersebut yaitu di wilayah
kelurahan Genuk Ungaran. 
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ABSTRACT
	Posyandu toddler conducted regularly by PHC is a form of activity that can raise health numbers with their
toddlers weighing, immunizations and more. The visit follows the mother in Posyandu activities remains low
in Genuk PHC of Ungaran is 63%. This study aims to determine what factors associated with a visit to the  
Posyandu toddler's mother in order to get health care for toddlers.
       This type of study was explanatory research with survey method and cross sectional approach. The
population in this study were mothers who have children under five in Sub Genuk Ungaran PHC. The
sampling method used in this study was is total sampling with a sample taken was 75 mothers as
respondents.
       The results showed that was no  relationship between knowledge and mother came to visit Posyandu
p-value 0.043. There was no relationship between attitudes to the mother came to visit Posyandu p-value
0.028. There was no relationship between the trust with the mother comes to visit Posyandu p-value of 0348
and there is no relationship between motivation and the mother come visit IHC p-value 0.570.
	Based on the study results suggested the health center could provide an interesting educational willingness
of mothers to attend de IHC , by increasing the mother's knowledge in the form of counseling and PMT
program that can be done by the volunteers who served in the IHC is in the village Genuk Ungaran .
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